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 جامعة جاكرتا الحكومية
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 جامعة جاكرتا الحكومية:أدناه أحد طلبة  ةأنا الموقع
  ويندا شمسية:    ةالطالب
 6232415172:   رقم التسجيل
 اللغة العربية تربية : قسم   القسم
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 تجريد
ويندا شمسية. أوزان جمع التكسير وأصل مفردها وصيغها في 
جاكرتا: قسم تربية اللغة العربية  البحث العلمي.. الموسوعة العربية العالمية
ية اللغة والفنون جامعة جاكرتا الحكومية
ّ
 م.8102  يناير‌.كل
 وأصل التكسير جمع معرفة أوزان على الحصول  إلى البحث هذا يهدف
مين اللغة  العربية الموسوعة في وصيغها مفردها
ّ
العالمية ليسهل الطلاب والمعل
 العربية أن يفهموا عميقا علم الصرف خاصة عن جمع التكسير. 
الطريقة  البحث ويستخدم.  المكتبية الدراسة ضمن من البحث هذا إن
 الموسوعة نصوص عن أوزان جمع التكسير في المحتوى  تحليل بأسلوب الوصفية
لتفصيل  التخصيصية الجداول  باستخدام البحث ويتم.  العالمية  العربية
 بياناتها. 
 فتستلخص الباحثة به قامت قد الذي البيانات تحليل على وبناء
 في شاهدا 431 من  وزنا 12توجد  العالمية العربية الموسوعة في الباحثة أن
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ABSTRAK 
Winda Samsiyah: “Pola Jamak, Pola Asli dan Bentuk-Bentuknya 
Dalam Ensiklopedi Berbahasa Arab Dunia”. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai 
Pola Jamak Taksir dan Pola Aslinya Serta Bentung-Bentuknya Dalam Ensiklopedi 
Dunia Berbahasa Arab sehingga dapat memudahkan guru dan siswa dalam 
memahami ilmu sharf khususnya dalam memahami pola jamak taksir. 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi pustaka yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis Pola jamak taksir dalam 
Ensiklopedia Dunia berbahasa Arab. Penelitian ini dilengkapi dengan penggunaan 
tabel khusus untuk mengklasifikasikan data hasil penelitian. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat 21 pola jamak taksir dalam 134 temuan didalam 
ensiklopedi dunia berbahasa arab, diantaranya adalah: pola jamak taksir  Af’ilaa, 
Af’aal, Fawaa’il, Fu’uul, Fa’alah, Fi’aal, Fu’laa, Af’ilah, Fawaa’iil, Fa’laa, 
Fu’alaa, Afaa’il,  Fa’aail, Af’ul, Tafaa’iil, Fil’laan, Mafaa’ilah, Afaa’il, Fu’aal, 
Fu’ulun, Fa’aalil, Fu’laan. 
Pola jamak taksir “Af’ilaa” terdiri dari satu sigoh mufrad (faiil, fa’alun, 
fa’lun). Pola jamak taksir “Af’aal” terdiri dari 4 sigoh mufrad (fa’alun, fa’lun, 
fi’lun, fa’alah, fa’lah, fu’lun). Pola jamak taksir “Fawaa’il” terdiri dari 2 sigoh 
mufrod (faa’il, fau’il, faa’ilah). Pola jamak taksir “Fu’uul” terdiri dari 5 sigoh 
mufrad (fa’lun, fa’alun, fa’lah. Fu’lun, fa’ilun, faa’il). Pola jamak taksir “Fa’alah” 
terdiri dari satu sigoh mufrad (faa’il). Pola jamak taksir “Fa’alah” terdiri dari satu 
sigoh mufrad (faa’il). Pola jamak taksir “Fi’aal” terdiri dari 2 sigoh mufrad 
(fa’lah, fa’iil, fa’alun, fa’lun, fi’lun, fa’ulun). Pola jamak taksir “Af’ilah” terdiri 
dari 3 sigoh mufrad (fa’aal, fi’aal, faa’il). Pola jamak taksir “Fawaa’iil” terdiri 
darii satu sigoh mufrad (fuf’uul, faa’uul). Pola jamak taksir “Fa’laa” terdiri dari 
satu sigoh mufrad (fa’iil). Pola jamak taksir “Fu’ala’u” terdiri dari dua sigoh 
mufrad (fa’iil, faa’il). Pola jamak taksir “Afaa’il” terdiri dari 3 sigoh mufrad ( 
Af’al, fa’aal, af’uul, af’ul). Pola jamak taksir “Fa’aail” terdiri dari dua sigoh 
mufrad (fa’iilah, fi’aalah). Pola jamak taksir “Af’ul” terdiri dari dua sigoh mufrad 
(fa’lun, fif’aal). Pola jamak taksir “Fi’laan”n  terdiri dari atas satu sigoh mufrad 
(fu’lah). Pola jamak taksir “Mafaa’ilah” terdiri dari satu sigoh mufrad (maf’ilah). 
Pola jamak taksir  “Afaa’il” terdiri dari satu sigoh  mufrad (Fi’liil). Pola jamak 
taksir “Fu’aal” terdiri dari satu sigoh mufrad (faa’il). Pola jamak taksir “Fu’ulun” 
terdiri dari dua sigoh mufrad (fi’aal, fa’iilah). Pola jamak taksir “Fa’aalil” terdiri 
dari satu sigoh mufrad (fif’il). Pola jamak taksir “Fu’laan” erdiri dari satu sigoh 
mufrad (fa’alun). 
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ABSTRACT 
Winda Samsiyah: "Plural Patterns, Original Patterns and Its Shapes in Arabic 
Encyclopedia of the World". Essay. Study Program of Arabic Language, 
Faculty of Languages and Arts State University of Jakarta. January 2018. 
This study aims to obtain a clear description of the Plural Pattern Establish 
and Its Original Patterns and Its Shapes in the Encyclopedia of Arabic Speaking 
Worlds so as to facilitate teachers and students in understanding sharf especially 
in understanding the plural pattern of appraisers. 
This research is a study of literature study using qualitative descriptive 
method with analysis of Plural Patterns in the Encyclopedia of Arabic World 
Encyclopedia. This research is supplemented by the use of special tables to 
classify the research data. 
Based on the data analysis done by the researcher, it can be concluded that 
there are 21 plural patterns of appraisals in 136 findings in the Arabic language 
encyclopaedia, among them are: Afailaa plurality pattern Af'ilaa, Fawaa'il, Fu'uul, 
Fa ' alah, Fi'aal, Af'ilah, Fawaa'iil, Fa'laa, Fu'alaa, Afaa'il, Fa'aail, Af'ul, Tafaa'il, 
Fil'laan, Mafaa'ilah, Afaa'il, Fu'aal, Fu'ulun, Fa'aalil, Fu'laan. 
The plural pattern of "Af'ilaa" consists of one skillful mufrad (faiil, fa'alun, 
fa'lun). The plural pattern of "Af'aal" consists of 4 sigoh mufrad (fa'alun, fa'lun, 
fi'lun, fa'alah, fa'lah, fu'lun). The plural pattern of "Fawaa'il" consists of two 
sections of mufrod (faa'il, fau'il, faa'ilah). The plural pattern of "Fu'uul" consists 
of 5 sigoh mufrad (fa'lun, fa'alun, fa'lah, Fu'lun, fa'ilun, faa'il). The plural pattern 
of "Fa'alah" consists of one skillful mufrad (faa'il). The plural pattern of "Fa'alah" 
consists of one skillful mufrad (faa'il). The plural pattern of "Fi'aal" consists of 2 
sigoh mufrad (fa'lah, fa'iil, fa'alun, fa'lun, fi'lun, fa'ulun). The "Af'ilah" appraisal 
plural pattern consists of three sigoh mufrad (fa'aal, fi'aal, faa'il). The plural 
pattern of "Fawaa'iil" consists of one skilled mufrad (fuf'uul, faa'uul). The plural 
pattern of "Fa'laa" consists of one skillful mufrad (fa'iil). The plural pattern of 
"Fu'ala'u" consists of two siblings of mufrad (fa'iil, faa'il). The plural pattern of 
"Afaa'il" is comprised of 3 sigoh mufrad (Af'al, fa'aal, af'uul, af'ul). The plural 
pattern of "Fa'aail" consists of two sibkat mufrad (fa'iilah fi'aalah). The "Af'ul" 
appraisal plural pattern consists of two sigoh mufrad (fa'lun, fif'aal). The plural 
pattern of "Fi'laan" n consists of one skilled mufrad (fu'lah). The plural pattern of 
"Mafaa'ilah" consists of a single mufrad (maf'ilah). The plural pattern of "Afaa'il" 
consists of a single mufrad (Fi'liil). The plural pattern of "Fu'aal" consists of one 
skilled mufrad (faa'il). The plural pattern of "Fu'ulun" consists of two sigoh 
mufrad (fi'aal, fa'iilah). The plural pattern of "Fa'aalil" consists of a single mufrad 
(fif'il). The plural pattern of "Fu'laan" consists of a single mufrad (fa'alun).  
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 التقدير والإعتراف
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ 
ّ
بالله من شرور أنفسنا ومن إن
ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا يئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له س
 محمدا رسول الله. و بعد.
ّ
 إله إلا الله وأشهد أن
 جاكرتا بجامعة العربية اللغة تعلم في طويلة بأوقات الباحثة مّرت قد
 الأخيرة الفترة في العلمي البحث يقدموا أن فيها الطلبة لجميع ولابد. الحكومية
  .السرجانا درجة لنيل دراستهم لإكمال
عن "أوزان جمع التكسير وأصل مفردها  بحثها في الباحثة وبحثت
 لتطوير مفيدا البحث هذا يكون  أن وصيغها في الموسوعة العربية العالمية" راجيا
  .خاصة العربية واللغة الصرفية العلوم
 العراقيل من العديد وإجرائها البحث إعداد في الباحثة وتتعرض
 وبعد. بعنايته البحث هذا تكمل أن لباحثةا تستطيع لله والحمد. والحواجز
 الفائق والتقدير الجزيل الشكر تقديم على الباحثة ترغب ولرسوله لله الشكر
 :التالية الأسماء إلى
 م‌
 
كالمشرف حفظه الله شفر الدين تاج الدين الماجستير الدكتور  .1
في كتابة هذا البحث من بدايته  ةالأول، الذي قد أشرف الباحث
كتابة  علىإلى نهايته بالصبر وكثرة الاهتمام، وتشجيع الباحث 
 كثيرا.  خيرا الله . جزاهالبحث كتابة صحيحة
ة حفظها الله كالمشرفة الثانية والمشرفة الماجستير  سيتي زبيدة .2
الأكديمية التي تشرف الباحثة إشرافا كاملا حتى تنتهي الباحثة 
 بهثها ، جزاها الله أحسن الجزاء. من كتابة
الدكتور نور الدين الماجستير حفظه الله رئيس قسم تربية اللغة  .3
 العربية وآدابها بجامعة جاكرتا الحكومية.
وآدابها  اللغة العربيةتربية في قسم  ستاذاتوالأ  ةجميع الأساتذ .4
قد قاموا الذين كلية اللغات والفنون بحامعة جاكرتا الحكومية 
العلوم العربية للباحثة حتى تتسنى لها القيام بهذا  بتدريس
 البحث.
الأب و الأم المحبوبان حفظهما الله اللذان يرّبيان الباحثة بالحنون  .5
 هذه إلى صلتى و تحويشجعانها على التقدم والنجاح دائما 
 .المرحلة
 ن‌
 
 ةاللذان أعطيا الباحث ة حفظهما اللهالصغير  وأختي أخي الكبير .6
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